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Abstract: In this article, theoretical aspects of problematic education are developed, 
definition of problematic situation is provided, main requirements to the exemplary problem 
are listed and main methods of elaborating problematic situations are provided. In the work, 
specific features and algorithm of reader's activity are determined and main elements of 
reader's activity are named. The methodology of creation and usage of problematic situations 
at lessons in literature, which encourages development of reader's activity, is presented.  
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В настоящее время наиболее востребованным становится обучение, 
направленное на обеспечение учащемуся возможности развития в ходе его 
самостоятельной деятельности. Одним из средств активизации деятельности является 
проблемное обучение, получившее распространение в отечественной и зарубежной 
школе начала XX века и активно применяющееся в современной образовательной 
практике.  
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Развитие теории проблемного обучения связывают с исследованиями 
американского философа, психолога и педагога Дж. Дьюи [13]. Отвергая 
догматическое обучение, ученый противопоставляет ему самостоятельную 
деятельность учащихся, направленную на решение проблем.  
Решающее значение проблемного подхода в развитии логического мышления 
учащихся выявлено американским психологом и педагогом Дж. Брунером, создавшим 
свою концепцию проблемного обучения [14]. 
В дальнейшем идеи основных концепций проблемного обучения были развиты в 
исследованиях таких зарубежных ученых, как В. Бертон, У. Александер, П. 
Хальверсон, В. Оконь и др. 
В отечественной науке разработка концепций и технологий проблемного 
обучения базируется на основных положениях теории деятельности (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов и др.) и нашла отражение в работах 
таких ученых, как A.B. Брушлинский, Д.В. Вилькеев, Л.В. Занков, М.А. Данилов, В.П. 
Есипов, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Н.А. Менчинская, Е.Н. Кабанова-Меллер, Т.В. 
Кудрявцев А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, А.В. Хуторской и др. 
Особое место в разработке теории проблемного обучения занимают труды М.И. 
Махмутова [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и др.]. На основе результатов многолетних 
методологических и экспериментальных исследований ученым было доказано, что 
проблемное обучение представляет собой дидактическую систему. Безусловным 
вкладом в развитие отечественной педагогики стала разработка М.И. Махмутовым 
оригинальной концепции проблемного обучения, обоснование системы методов 
обучения, создание структурно-функциональной модели учебного процесса, теории 
урока в контексте развивающего обучения. 
К основным элементам, позволяющим реализовать проблемное обучение, 
относятся  
 учебная проблема и проблемная ситуация.  
М.И.Махмутов определяет проблемную ситуацию как «психическое состояние 
интеллектуального затруднения, которое возникает у человека тогда, когда он в 
ситуации решаемой им проблемы (задачи) не может объяснить новый факт при помощи 
имеющихся знаний или выполнить известное действие прежними, знакомыми 
способами и должен найти новый способ действия» [6, с. 109 − 110]. 
С позиции проблемного обучения, как отмечает А.М.Матюшкин, «ученик 
усваивает знания не потому, что учитель сообщает ему некоторые известные взрослым 
истины, а потому, что у него самого возникла потребность в этих знаниях» [2, с.47]. 
Проблемная ситуация как психическое  состояние учащегося возникает в 
процессе деятельности, ее нельзя предложить извне. При разработке таких заданий, 
которые могут называться проблемными («проблемный вопрос», «проблемное 
задание») следует учитывать, что они должны вызывать у учащихся потребность в 
открытии нового знания или способа действия, усвоение которых планируется на 
уроке. 
Содержание проблемной ситуации составляет учебную проблему, основные 
требования к которой сформулированы М.И.Махмутовым: 
1. Учебная проблема должна быть связана с изучаемым материалом и 
естественным путем, логически вытекать из него, а также из деятельности ученика по 
анализу фактов и явлений, вызвавших проблемную ситуацию. 
2. Учебная проблема должна отражать противоречивость информации 
(непосредственно в формулировке вопроса, задачи или в учебной ситуации). 
3. Основным своим содержанием проблема должна давать направление 
познавательному поиску, указывать направление путей ее решения. Неизвестное 
какими-то переходами должно быть связано с известным ученику знанием. 
4. Проблемы должны быть посильными, т.е. не должны быть слишком трудными 
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для решения, иначе они не вызовут интереса и учащиеся попытаются просто обойти их. 
Они не должны быть и слишком легкими: легкие проблемы быстро решаются и 
недостаточно активизируют мыслительную деятельность учащихся или вовсе не 
воспринимаются как проблемы. 
5. Речевая формулировка проблемы должна содержать слова, обозначающие 
такие известные ученику понятия, в которых содержатся элементы, имеющие связь с 
неизвестным в самой проблеме. 
6. Проблемные вопросы, задачи и учебные задания, а также примеры, 
приводимые учителем при постановке проблем, должны оказывать воздействие на 
эмоциональное состояние ученика, заинтересовывать его в учебном материале, 
побуждать к активной деятельности [6, с.131− 132 ].  
На основе анализа педагогического опыта М.И.Махмутовым выделены 
основные способы создания проблемных ситуаций: столкновение учащихся с 
явлениями, фактами, требующими теоретического объяснения; использование учебных 
и жизненных ситуаций, возникающих при выполнении учащимися практических 
заданий; побуждение учащихся к анализу фактов и явлений действительности, 
сталкивающих их с противоречиями между житейскими представлениями и научными 
понятиями об этих фактах и т.д.  
Итогом проблемного обучения становится не только система новых знаний у 
учащегося, но и развитие его самого, освоение им основных компонентов 
деятельности. 
Результат читательской деятельности выражается в том, что происходит 
интеллектуальное, эмоциональное, нравственное развитие читателя-школьника, 
содержанием деятельности становится овладение умениями расшифровывать 
сообщения, заложенные автором в тексте. 
Структура читательской деятельности, как мы уже отмечали в своей ранее 
опубликованной статье, «аналогична структуре любой деятельности: в начале лежат 
мотивы, затем возникает цель, которая реализуется в системе действий, в конце – 
контроль, оценка и анализ результатов» [10, с.26]. Развитию названных компонентов 
читательской деятельности способствует проблемное обучение. 
Представим комплекс вопросов и заданий, обеспечивающих создание 
проблемных ситуаций на материале тем школьной программы по литературе. 
Вслед за В.Г. Маранцманом, отметившим, что «проблемная ситуация строится 
как выявление сложной задачи, сопоставление различных точек зрения, поиск верного 
решения и доказательство его справедливости» [1, с.3], приведем примеры такого 
способа активизации читательской деятельности школьников. 
На уроке литературы в 7 классе в процессе изучения рассказа И.С.Тургенева 
«Бирюк» проблемная ситуация создается с помощью сопоставления двух разных 
суждений, высказанных учащимися прежних лет в своих сочинениях. 
Анна: Описывая быт лесника, автор с большим мастерством изобразил в 
рассказе крестьянский быт XIX века, показал, в какой нищете и в каком убожестве жил 
народ, разоблачил жестокость и жадность помещиков. В этом основной смысл 
рассказа.  
Николай: Описывая подневольный народ, обездоленный и угнетенный, Тургенев  
подчеркивает, что даже в таких условиях он смог сохранить свое сердце, свою живую 
душу, способность сопереживать чужой беде. Даже тяжелая жизнь не убила в людях 
человечность — вот что является самым главным. 
После представления двух разных мнений учащимся задаются вопросы: Как вы 
считаете, кто из ребят в большей степени прав? Может быть, вы поняли иные смыслы 
рассказа?  
Мнения учащихся класса тоже разделились. Наличие разных точек зрения 
свидетельствует о сложности вопроса, поиск ответа на него и определит направление 
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деятельности на уроке. 
На уроке изучения сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик» 
проблемная ситуация создавалась следующим образом. Учащимся было предложено 
познакомиться с размещенным в Интернете размышлением современного читателя о 
сказке «Дикий помещик», которое заканчивается следующим выводом: «…помещика 
стали называть "диким". Слово не обидное… Дикий − натуральный, настоящий и даже 
полезный». Затем был задан вопрос: Какой смысл, по вашему мнению, имеет 
определение «дикий» в сказке Салтыкова-Щедрина? В поисках ответа на этот 
проблемный вопрос учащиеся придут к осмыслению образа главного героя сказки. 
Проблемная ситуация на уроке литературы в 10 классе, на котором изучался 
роман И.А.Гончарова «Обломов», создавалась с помощью проблемного вопроса: 
Какова роль халата в раскрытии образа главного героя романа? 
Следует отметить, что проблемная ситуация на уроке литературы становится 
одним из результативных средств создания специальных условий для развития такого 
компонента читательской деятельности школьника, как целеполагание. Наибольший 
уровень развития учащихся достигается в том случае, если им самим предоставляется 
возможность участвовать в формулировке цели своей деятельности на уроке, а не 
принять цель, предложенную  учителем.  
Столкнувшись с трудностью в рамках разрешения проблемной ситуации, 
преодолеть которую невозможно с помощью имеющихся знаний и умений, школьники 
осознают, что им предстоит освоить на уроке. Формулируя цели деятельности на уроке, 
учащиеся определяют, что им следует сделать, чтобы выйти из создавшегося 
затруднения. В результате разрешения проблемной ситуации школьники добровольно и 
осмысленно включаются в деятельность.  
Так, на уроке литературы в 10 классе, посвященном знакомству с русской 
критикой романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», учащимся было дано задание 
прочитать фрагмент реферата "Отцы и дети в русской критике", размещенного в 
Интернете на сайте «Реферат-Коллекция». Начинается он следующим утверждением: 
 «Отцы и дети» вызвали целую бурю в  мире  литературной  критики.  После 
выхода романа появилось огромное число совершенно противоположных по  своему 
заряду критических откликов  и  статей…».  
Прочитав  текст, учащиеся должны сами назвать вопросы, которые у них 
появились после знакомства с его содержанием. К числу основных вопросов можно 
отнести следующие: Кто из критиков обратился к анализу романа? Чем отличаются 
позиции критиков? Есть ли сходство в их взглядах? Чье мнение наиболее убедительно?  
Возникшие основные вопросы  позволили определить цель читательской 
деятельности на уроке, формулировку которой учащиеся предложили самостоятельно: 
осмыслить содержание статей критиков разных направлений, выяснить сходство и 
различие их позиций в отношении к роману «Отцы и дети», сформировать свою 
позицию в решении спорных вопросов. 
Проблемная ситуация, провоцирующая возникновение у учащихся 
интеллектуального затруднения и тем самым обусловливающая потребности в новых 
знаниях, способствует осознанию учащимися   целей предстоящей работы, которые 
предст авляют   собой уст ранение возникшего зат руднения.  
После определения цели предстоящей деятельности на уроке учащимся 
предлагается разработать план ее реализации. Как правило, необходимым является 
чтение текста изучаемого произведения, работа со словарями, поиск необходимой 
информации в различных источниках. 
Основной формой работы, позволяющей сформировать у учащихся понимание 
художественного произведения, становится диалог, в ходе которого разрешается 
проблемная ситуация, находится ответ на поставленный проблемный вопрос, 
определивший ход размышлений на уроке. 
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Завершается работа осмыслением полученных результатов читательской 
деятельности и осознанием процесса их достижения. Самоконтроль и самооценка 
занимают существенное место среди всех компонентов структуры читательской 
деятельности. Для старшеклассников создаются условия, когда им надо обратить 
внимание на самих себя, проконтролировать,  осознать и оценить особенности своей 
читательской деятельности, ее хода и результатов. У учащихся формируется понимание 
роли самоконтроля и самооценки деятельности, формируется опыт, позволяющей 
уверенно выполнять названные действия. Особенности развития отдельных 
компонентов деятельности учащихся представлены нами в статье «Организация 
учебной деятельности школьников на уроках литературы на основе деятельностного 
подхода» [12]. 
 Такие специально организованные условия учебной деятельности 
обусловливают  и развитие мотивов читательской деятельности. Взаимосвязь между 
мотивами и деятельностью проявляется в том, что, с одной стороны, мотивы 
побуждают к деятельности, являются ее внутренней детерминацией, с другой стороны, 
сами развиваются в процессе активного учения. Если мотивы формируются у ученика 
целенаправленно и систематично, то его читательская деятельность становится 
осмысленной и эффективной [11].  
Сопоставление алгоритма читательской деятельности (формулировка цели 
предстоящей деятельности на уроке, планирование и исполнение деятельности, 
контроль, оценка и анализ результатов) с циклом умственных действий, которые надо 
выполнить в рамках проблемного обучения для разрешения проблемной ситуации 
(осознание сущности затруднения и постановка проблемы, нахождение способа 
разрешения проблемы и составление плана действий, выдвижение гипотез, 
доказательство гипотез, проверка правильности решения проблем) позволяют сделать 
вывод о сходстве  выполняемых в обоих случаях состава и последовательности 
действий. 
Таким образом, создание и использование проблемной ситуации на уроках 
литературы  способствует освоению учащимися всех компонентов читательской 
деятельности в их взаимосвязи, в целом позволяет активизировать деятельность 
учения.  
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